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作者 厦 门 大学高教所博士生
蔡元培与中国大学制度的建立
典 琳
蔡元培从 年开始到 年断断续
续任职北大校长约 年
。
蔡元培主持北大期
间
,
胡适称之为
“
北京大学的蔡元培时代
” 。
蔡元培时代是北京大学光辉灿烂的时期
,
也
是中国大学制度形成的代表性时期
。
在此我
们不禁深思
,
究竟是什么因素使得作为校长
的蔡元培能够成功地建立起北大的大学制
度
,
从而也形成了中国的大学制度 我们不
妨对历史作一简要的回顾
。
年他接任时
的校况是 大多数学生不认真读书
,
对于学
术研究
,
毫无兴趣
,
只想混张毕业文凭
,
作
为升官发财的敲门砖 教员也是不学无术者
居多 学校制度混乱
,
学术空气稀薄
。
他上
任伊始即进行了大刀阔斧的改革
,
建立了北
大的大学制度 其主要特点是
其一
,
实行教授治校的领导体制
。
蔡元
培反对校长独断专行
,
主张民主办校
。
年的 《大学令 》有
“
大学设评议会
” 的规定
,
但未能切实施行
。
年北大 《评议会章
程 》中规定
“
大学内部规则
” 、 “
各学科的设
立及废止 ”
、 “
讲座的种类
”、 “
学生风纪
” 等
重要事项
,
须经评议会通过
,
才能付诸执行
。
评议会组成成员为校长
、
各科学长
、
各科教
授
,
每科两人
、
自行互选
。
评议会对各种议
案的审核和讨论
,
都实事求是而不讲情面
。
一
经决议
,
蔡带头服从
,
绝不以校长权势凌驾
于集体决定之上
。
年
,
北大评议会又对
有关条文进行完善和修改
。
其二
,
以高水平师资为立校之本
,
让教
师拥有学术 自由的权利
。
蔡元培上任后
“
广
延积学与热心的教员
,
认真教授
,
以提起学
生的兴会
” 。 如聘请陈独秀担任文科学长
,
聘
胡适
、
刘半农
、
周作人等为教授
,
他们和原
北大的钱玄同
、
沈君默
、
沈兼士一起
,
致力
于文科的革新
, “
文学革命
,
思想自由的风气
,
遂大流行
” 。
随后
,
蔡元培在北大各科进行改
革
,
不拘一格
、
打破资历限制
,
聘请了一批
饱学之士担任北大教授
,
他们中大部分都很
年轻
,
大多在三十岁左右
。
以这批学贯中西
、
品德高尚
、
朝气蓬勃的英年才俊为骨干
,
带
动全校学术风气的好转
。
在兼容并包原则下
,
对于确有真才实学而学术观点
、
政治倾向不
同的守旧者
,
仍延聘为教授
,
展其所长
,
对
他们一视同仁
,
绝不歧视
。
为了更好地吸取
世界最新科学成果
,
蔡元培对于杰出的外国
专家
,
礼聘之惟恐不及
。
欧美著名学者罗素
、
杜威等相继来北大并巡回全国各地讲学
,
大
大浓厚了当时的学术空气
。
其三
,
实行选科制
。
年 月 日
,
蔡元培在北京各高等学校代表会议提出废除
年级制
、
采用选科制的议案
。
决议获得通过
并交北大试办
。
北大选科制规定 学生修满
若干单位
,
即可毕业
,
不拘年限
。
如本科须
修满 单位
,
半数为必修科
,
半数为选科
本科生人校时
,
应择定教授一人为导师
。
这
一选科制
,
大大提高学生学习的兴趣
,
迅即
被全国大学采用
,
并被认为是
“
我国大学教
育上一个极大的进步
” 。
蔡元培与北大的关系前后约有十一年
,
真正在校主持校务不过四年有余
。
尽管为时
不长
,
但他在北大所奠立的民主与科学的优
良传统
,
由此而形成的北大精神及大学制度
却影响深广
。
正如顾孟余所言
“
长校数年
,
以政治环境关系
,
在校之时少而离校之时多
。
离校之时
,
校务不但不陷停顿
,
且能依照计
